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0- Ч94669 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акrуальность темы исследован1U1. Международная практика ватоmых 
операций, реrулируемая международными стандартами и различного рода со­
глашениями, заключаемыми между правительствами разных стран, получила 
ингенсивное развитие в России с начала 90-х годов прошлого столетия . Россий­
ские организации осуществляют валютные операции разными способами. При 
непосредственном осуществлении сделок в иностранной валюте возникает не­
обходимость пересчета в валюту, в которой предприятие представляет резуль­
таты своей деятельности и свое финансовое положение в отче11юсти . При осу­
щесmлении валюmых операций через зарубежные дочерние или ассоциирован­
ные компании, совместные предприятия или их филиалы, требуется перевод 
финансовой отчеmости в валюту учета иностранного предприятия для того, 
чтобы включить его отчеmость в консолидированную финансовую отчеmость, 
составляемую головной (материнской) российской организацией . Эти два усло­
вия являются основой для разработки теоретических и методических вопросов, 
требующих развития для управления многогранной внешнеэкономической дея­
тельностью российских организаций. 
Учитывая, что российские организации, осуществляющие внешнеэкономи­
ческую деятельность, как правило, явяяются структурами со сложной системой 
управления, то для оборотов товаров, движения денежных потоков в рамках 
экспортной, реэкспорmой, импорmой и других видов деятельности стремятся 
создать эффективную систему внутреннего контроля, обеспечивающую сниже­
ние рисков по валютным операциям и повышению достоверности информации 
в отчетности о выполнении условий внешнеторговых контрактов . 
Управление валюmыми операциями, сопряженные с рисками, требует со­
гласованности разных областей права, в частности, налогового, гражданского, 
таможенного кодексов, международных Правил "Инкотермс" . Это в свою оче­
редь требует достоверного и своевременного информационного и методическо­
го обеспечения управления по текущим валютным операциям, операциям по 
экспорту, реэкспорту, импорту, валюmых операций, осуществляемых резиден­
тами, и других в рамках внешнеэкономической деятельности . Жесткие условия 
конкуренции в сфере международной торговли требуют постоянного совершен­
ствования механизма управления внешнеторговыми контрактами . 
В этой связи тема исследования является своевременной и аК"1уальной. 
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Степень изученности ороблемы. В современной экономической литерату­
ре онубликовано немало трудов, посвJ1.щенных проблемам осуществления орга­
низациями внешнеэкономической деятельности. Исследование теорий финансо­
во и ваmотноrо ре1-улирования затронуты в классической и современной зару­
бежной литературе в работах Дж. Гэлбрейта, Р. Коуза, А . Маршала, Д. Милля, 
Дж. Стиглица, Дж. Хикса и других. Проблемы управления валютными опера­
ЦИJl.МИ, их методологические и методические аспекты рассматривались отечест­
венными экономистами О.Н . Афанасьевой, А.А. Аюповым, И.Т. Балабановым, 
А.П . Беловым, Г.Н . Белоглазовой, И.И. Валенцевой, Е.С. Вылковой, А.Г. ГрJ1.З­
новой, Т.М. Ковалевой, В.В. Ковалевым, К .К. Коробовой, Л.Р. Курмановой, 
О.И. Лаврушиным, Н.Н. Масюк, Н.И. Парусимовой, Л.Б. Парфеновой, А .В. 
Якуниной и другими. 
Значимые публикации по регулированию внешнеэкономической деятельно­
стью, формированию валютной политики организаций, управлению расчетами 
контрагентов по международным контрактам, и другие, использованы в работе 
в качестве отправных моментов для развития методического обеспечения ва­
лютных операций. 
Цель и задачи исследовании. Целью диссертационной работы является 
разработка комплекса теоретических и методических вопросов формирования 
методического обеспечения, отражающего особенносm осуществления валют­
ных операций в рамках внешнеэкономической деятельности российских орга­
низаций. В соответствии с целью диссертационного исследования в работе 
сформулированы следующие задачи: 
- выявить особенности и обосновать направления развития системы валют­
ного регулирования и ваmотноrо контроля в России; 
- проанализировать развитие и роль валютного рынка в российской эконо­
мике; 
- рассмотреть валютные оrраничениJ1. и направления валютного контроля, 
присущие мировым экономика.\1; 
- рассмотреть систему валютного контроля в современных условиях функ­
ционирования уполномоченного банка; 
- обосновать понятие валютного контроля применительно к валютному за­
конодательству; 
- определить эффективность валютных Оll'аничений и валютного контроля с 
точки зрения предотвращения утечки капитала за границу; 
- рассмотреть особенпоС11t управления рисками в коммерческом банке при 
осуществлении валюnюго контроля; 
- выявить особенности и информационного обеспечениJ1. управления валют­
ными операциями в организациях. 
Область исследований. Диссертационная работа выполнена в рамках Пас­
порта номенклатуры специальностей научных работников (экономические на -
ки) ВАК 08.00.10 "Финансы. денежное обращение и к " •0.," . ..... ,.~", 
. "~ i· ·•1. ·te о•',;• ·.О~~:~:~;~"~"Й 1 [1 ,~1(').1"'(~ИИ) Ol"U"~1' !! ..... Ф . • ti r.I~ \ IH1.l\,(\.!11 Ф\ . \1 ~~~: ,~;; 1 i12'•1)11! , 4 . " . С. .. , ~ •. ·: "от t' к а ~\.. \\,\\•111<1"11 ; ч('а(· коrо ~ 
• ~• ч .'H,diфx;\~J_;77;:rt!' --
Предмет исследования. Предметом исследований является комплекс тео­
ретических, методологических вопросов осуществлеНИ11 валютных операций и 
информационного обеспеченИJ1 управленИJ1 ими в процессе внешнеэкономиче­
ской деятельности российских организаций . 
Объект исследования. Объектом исследоваНЮI ~вились ваmотные опера­
ции крупных российских организаций и банков. 
Теоретическая и методолоrическа11 база исследования. Теоретической 
основой диссертационного исследованИJI послужили труды ведущих ученых по 
пробле:wам ваmопюrо рынка, валютного реrулировани1 и валютного контроля, 
осуществления валютных операций, законодательно-нормативная база в облас­
ти внешнеэкономической деятельности. 
Научная новизна исследовании. Научная новизна результатов исследова­
ния заключается в теоретическом обосновании и решении методических вопро­
сов по формированию информационного обеспечения валютных операций в 
управлении внешнеэкономической деятельностью российских организаций . 
Наиболее существенными результатами работы являются следующие: 
- выделены направленИJI развИ1Ю1 системы валюnюго регулирования и ваmот­
ноrо кшrrроля; обоснована специфика развИ1Ю1 этапов ваmотного реrулировання и 
ваJDОтного контроля, связанная с развитием законодательства, банковской системы, 
регулирующим воздейС'Пlием rосудар<:111а на уч3С'IНИКов ваJDОпюrо рынка; 
- раскрыты особенности ваmотного рынка в России в докризисные и по­
слекризисные периоды; сформулированы предпосылки и налравленИJ1 развития 
валютного рынка и валютиых операций в инновационной экономике; 
- на основе анализа современных зарубежных и российской систем валют­
ного контроЛJ1 определено влияние валютных оrраничений и валютного контро­
ля на внешнеэкономическую деятельность российских организаций; 
- разработана концеП'lуальная модель управления рнска.'llи коммерческого 
банка при осуществлении им валютного контроля; обоснованы взаимодействия 
элементов модели: принципов и критериев классификации валютных рисков, 
механизма управления валютными операциями и методов регулирования от­
крытых валютных позиций; 
- уточнены сферы валютных оrраничений и валютною контроля в России, 
обосновано их влияние на результаты внешнеэкономической деятельности рос­
сийских организаций; 
- на основе анализа ключевых положений внешнеторгового контракта, уточ­
нены формы и методы платежей; даны методические рекомендации по осуще­
ствлению расчетов по экспортным, импортным и посредническим операциям, 
предложен алгоритм анализа налогообложения операций при различных тамо­
женных режимах. 
Теоретическая и практическая значимость. Представленные в работе на­
учные результаты вносят определенный вклад в развитие информационного 
обеспечения управления валютными операциями в организациях . 
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Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и пред­
ложения, полученные в результате выполненного исследования, моrут бьпъ ис­
пользованы в практике работы российских организаций, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. 
Апробации работы. Основные положения исследования были доложены на 
региональных и межвузовских научно-методических конференциях в Марий­
ском государственном университете в 2011 г., Сурrутском государственном 
университете в 2007, 2009-2011 rr. 
Наиболее существенные положения и результаты исследования автора на­
шли отражение в 8 публикациях авторским объемом 3,7 печ. л . , среди которых 3 
работы, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК. 
Результаты исследования внедрены в практику деятельности Коммерче­
скиого банка "Михайловский Промжилстройбанк" (филиал в г. Москве), Ком­
мерческого банка "Природа". 
Отдельные научные разработки и методики используются в учебном про­
цессе в Сурrутском государственном университете для методического обеспе­
чения занятяй по дисциплине "Банковское дело". 
Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, три главы, 
заключение, библиографию, иллюстрирована таблицами и рисунками и имеет 
следующую структуру: 
Введение 
1. Валютные рынки и валютный контроль, их роль в осуществлении внеш-
11еэкономической деятельности 
1. 1. Развитие системы валютного реrулирования и валютного контроля в России 
1 .2. Развитие валютного рынка и валютных операций в России 
1 .3. Валютные ограничения и вапI011rый контроль 
2. Методические основы формирова11и11 механизма валютного контрола 
2.1. Система В!ШЮ'П!ого контроля в современных условиях функционирования 
уполномоченного банка 
2.2. Управ:rение рисками в коммерческом банке при осуществлении вw1ют~1ого 
ко1прош1 
2.3. Эффективность валютных ограничений и валютного контроля, влияющих на 
результаты внешнеэкономической деятельности российских организаций 
3. Информационное обеспечение управления валютными 011ераци11ми в ор1-а-
11изаци11х 
3. 1. Организация расчетов в иностранной валюте между российскими 
ор.-анизациями и иностранными партнерами по внешнеторговым ко~rграктам 
3.2. Методические рекомендаuии по осуществлению расчетов по экспортНЪIМ и 
импортным операциям 
3.3. Методические рекомендации по осуществлеюпо расчетов с посредниками 
3.4. Налогообложение операций при различных таможенных режимах: ре:жсnор-





ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗИЩИТУ 
l. Выделены направлеиюr развитн11 сисrемы валютного регулирова­
ния и валютного контроля; обоснована специфика развития этапов валют­
ного регулировани11 и валютного контрол11, связанна11 с развитием законо­
дательства, банковской системы, регулирующим воздейсrвием государсrва 
на учасrннков валютного рынка. 
С начала создания системы валютного реrулирования и ваrnотного контроля 
были периоды различного отношения государства к роли и месrу денежно­
кредитной политики в целом и валютной политики в частности - от валютной 
монополии до полной либерализации внешнеэкономической деятельности. В 
работе выделено 6 этапов существования и развития валютного реrулирования 
и валютного контроля. 
Первый этап относится к периоду существования СССР. Реформирова­
ние внешнеторговой и валютной сферы началось во время перестройки 
СССР. До того момента в стране в условиях государственной валютной и 
внешнеторговой монополии валютный рынок отсутствовал. В бывшем Совет­
ском Союзе режим государственного руководства внутренней экономикой и 
экономическими связями с внешним миром дополнялся валютной госу дарст­
венной монополией . 
Второй этап начинался с апрешr 1991 г. и ознаменовался началом функцио­
нирования Валютной биржи Госбанка СССР. С этого момента появился бирже­
вой курс рубля, который колебался под влиянием спроса и предnожения, но был 
объектом реrулирования . Этот этап являлся наиболее значительным в процессе 
становления валютного рынка РФ. 
В том же году был принят Закон СССР № 1982-1от01.03.1991 г. "О валют­
ном регулировании" и разработанное на его основе письмо Госбанка СССР 
№ 352 от 24.03 .1991 г. "Основные положения о регулировании валютных опера­
ций на территории СССР". В этих документах были заложены основы для дос­
таточно радикального варианта реформирования валютных отношений . 
Появление третьего этапа было вызвано необходимостью создания новой, 
соответствующей рыночным условиям законодательной базы . 
1 июня 1996 г. - значительный день в практике валютного реrулирования . 
Правительство и Банк России подписали совместное заявление о присоедине­
нии России к VШ статье Соглашения МВФ (разделы 2, 3, 4), согласно которой 
государство вправе регламентировать только операции, отражающиеся в балан­
се движения капиталов. С учетом этого внесены изменения в систему валютно­
го реrулирования - были отменены ограничения на валютные операции по те­
кущим счетам и переводам. 
Четвертый этап начался в период финансового кризиса 1998 года. С этого 
момента в валютной политике делается упор на усилении реrулирующеrо воз­
действия государства на участников рынка. 
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С 2001 г. начинается шпый этап развития системы валютного регулирова­
ния и вашотного контроля. Его можно охарактеризовать как этап постепенного 
перехода к либерализации валкmюго рынка. 
Многолетняя дискуссия о необходимости валютной либерализации закон­
чилась принятием нового Закона № 173-ФЗ "О валютном реrулировании и ва­
лютном контроле", который ВС1)'ПИЛ в силу 18 июня 2004 года, и положил нача­
ло шестому этапу становлеНЮ1 валютного регулирования и валютного контро­
ля. Закон либерализовал процедуры контроля и снизил требования к участиикам 
внешнеэкономической деятельности. 
Таким образом, по результатам проведенного анализа становленНJ1 ва­
лютного контроля в России представляется возможным сделать следующие 
выводы : 
l . Валютный контроль стал составной частью системы государственного ре­
гулирования валютных операций. 
2. Для устранения нелегальной уrечки капитала за рубеж через механизм 
экспортно-импортных операций недостаточно мер валютного контроля . 
3. Организация оптимального построения валютного контроля и работы по­
высит эффективность его функционирования и явите.я фактором, влияющим на 
снижение оттока капитала из России в целом. 
4. Функционирование системы валютного контроля зависит от следующих 
групп факторов: 
- политики Правительства, выражающей интересы государства, заключаю­
щиеся в стабилизации экономического положения в России; 
- комплекса мер, принимаемых Ценч>альным Банком РФ и Правительством 
РФ, по организации осуществления валютных операций в стране; 
- совокупности действий всех участников валютных отношений в процессе 
достижения своих целей и поставленных перед ними задач . 
2. Раскрыты особенности валютного рынка в России в докризисные и 
послекрнзнсные периоды; сформулированы предпосылки и направления 
развитии валютного рынка и валютных операций в инновационной эконо­
мике. 
Активное развитие валюmоrо рынка и валюmых операций в России нача­
лось с конца 1980-х годов. Составной частью экономических реформ, направ­
ленных на переход к рыночной экономике, стали отмена государственной мо­
нополии внешней торговли и ваmотной монополии и введение децентрализации 
внешнеэкономической деятельности. После распада СССР на рубеже 1991 -1992 
годов процесс формирования валютного рынка ускорился . Валютный рынок 
среди других сегментов финансового рынка сначала стал первым и практически 
единственным сегмеJПОм финансового рынка России . 
Статистические данные о внешней торговле Российской Федерации свиде­
тельствуют в целом о положительной динамике экспортно-импортных операций 
и са.1ьдо торгового баланса (Табл. 1). 
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Т1б.11ица 1. Внеmн•• торrов.ш1 РоссиiiскоА Федер1цни 
- - ------ -- -li99Sl .ЮOOT2ooз 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Мвллв1р.11ов доJ1Ларов США 
Внепmсторговый оборот 145,9 149,9 212,О 280,6 369,2 467,8 577,9 763,5 495,8 
·экспорт 
- ~.4! 105,0 135,9 183,2 243,8 303,6 354,4 471,6 304,0 
;_кмпорт ____ __ __ 62,6 44,9 76,1 97,4 125,4 164,3 223,5 291,9 191,9 
--··-··- --- . ·-
1-----· -
- сальдо торгового баланса, в т.ч.: 19,8 60,1 59,9 85,8 118,4 139,3 130,9 179,7 112,1 
·· ·--->-----
по странам дальнего зарубежья 
·экспорт 65,4 90,8 114,6 153,0 210,2 260,2 300,6 400,5 256,0 
·импорт 44,3 31,4 61,0 77,5 103,5 140,2 191 ,7 252,9 167,7 
· сальдо торгового баланса 21 ,2 59,3 53,6 75,5 106,7 119,9 108,9 147,S 88,3 
- ------. -- ----
по странам СНГ 
·-
·экспорт 1 17,0 14,3 21 ,4 30,2 33,S 43,4 53,8 71,1 48,0 
·импорт 18,3 13,4 15,1 19,9 21,9 24,0 31 ,8 39,0 24,1 
- сальдо торгового баланса -1,4 0,8 6,3 10,3 11,7 19,3 22,0 32,2 23,9 
В процент1х к предыдущему году 
Внешнеторговый обороr 123,1 130,2 126,0 132,4 131,6 126,7 123,5 132,1 64,9 
·экспорт 122,3 139,0 126,7 134,8 133,l 124,S 116,8 133,1 64,5 
·импорт 124,1 113,5 124,8 128,0 128,8 131,0 136,О 130,6 65,7 
из него : 
со странами дапьнего зарубежья 
·экспорт 126,7 142,8 126,0 133,5 137,4 123,7 115,5 133,2 63,9 
·импорт 121,4 107,8 124,9 127,0 133,6 135,4 136,7 l31 ,9 66,3 
со странами СНГ 
- экспорт 108,0 118,8 130,4 141,4 lll,l 129,3 124,1 132,2 67,4 
-импорт 131 ,1 129,4 124,1 131,9 110,1 109,8 132,2 122,5 61 ,9 
Снижение доходности спекуляmвных операций с валютой в результате вве­
дения в середине 1995 года режима ва;потного коридора уменьшило стимулы к 
инвестициям в иностранную валюту. В 1997 году в связи с массированным при­
током в Россию иностранного капитала, привлеченного сверхвысокой доходно­
стью государственных ценных бумаг, объем валютного рынка стремительно 
вырос - более чем в 4 раза. В 1998 году в условиях кризиса ваmотный рынок об­
служивал движение иностранного кarnrraлa. Его доля в операциях финансового 
рынка России возросла до 67%. Последующую эволюцию российского валют­
ного рынка определяли такие факторы, как стабилизация политической и эко­
номической ситуации в стране, послекризисное восстанов,1ение экономики и 
ускорение экономического роста, расширение внешней торговли, повышение 
доверия к государству . 
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В период становления валюrnого рынка в России его специфика заключа­
лась в том, что он был представлен преимущественно биржами, прежде всего 
ММВБ. Валю111ые биржи охватывали все крупнейшие финансово­
промышленные регионы страны. Объединение локализованных рынков каждого 
региона способствовало свободному переливу капитала из реmона в регион и 
росту производства. 
По мере развития валютного рынка и совершенствования его инфраструкту­
ры удельный вес в нем валюmых бирж стал резко падать, а межбанковского ва­
лютного рынка - возрастать. 
В результате этого система торговли валютой на российском валюrnом 
рынке приблизилась к практике торговли на мировом валютном рынке, где так­
же подавляющий объем операций совершаетси на межбанковском рынке. 
Но дальнейшая (после кризиса авrуста 1998 года) эволюция валютного рын­
ка в России привела к преимуществу биржевого рынка над межбанковским, ко­
торое выражалось в предоставлении гарантии расчетов. 
После кризиса 1998 года предпринимались меры для активизации межбан­
ковского внебиржевого валютного рынка. Банк России взял курс на более ин­
тенсивное его использование, осуществлия сделки с уполномоченными банками 
- ведущими учаспшками данного рынка. 
Сложившаяся система организации биржевого валютного рынка и регули­
рования операций на нем в 1999 году свидетельствовала о либерализации сис­
темы торговли валюты в России. Новая система вышла за жесткие рамки СТС 
(специальных торговых сессий}, что было необходимо в кризисный период ДJU1 
регулирования со сrороны государства, но осталась возможность регулирующе­
го воздейсtви.я Банка России на участников рынка. 
С введением в начале 1999 года единой европейской валюты она постепенно 
становите.я серьезным соперником доллара на мировом и на российском валют­
ных рынках. Евро рассматриваете.я участниками российского валютного рынка 
как вторая по значимости после доллара валюта, выступающая в качестве меж­
дународного платежного и резервного средства. Расширение использования ев­
ро участниками внешнеэкономической деятельности делает эту валюту пер­
спективным инструментом российского валютного рынка. 
Еще одним сегментом валютного рынка являете.я рынок срочных валютных 
операций. Главной причиной его развития было стремление банков и их клиен­
тов использовать возможности страхования валютных операций и совершения 
прибыльных спекулятивных сделок. 
По мнению автора, формирование валютного рынка сыграло, несмотря на 
его кризисные потрясения, в целом позитивную роль в реформировании рос­
сийской эконо:о.1ики. Меры, предпринятые в период после кризиса, в сочетании с 
улучшившейся внешнеэкономической кокьюнктурой позволили восстановить 
внутренний валютный рынок. Был резко ужесточен контроль операций на рын­
ке, отменен валютный коридор, введены ограничения на валютные операции 
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коммерческих банков, также изменился порядок проведения торгов на /vlМВБ. 
Этот рынок успешно развивается с точки зрения насыщенности современными 
средствами телекоммуникации и обработки информации, квалификации участ­
ников, объема и видов ваmо111ых сделок, взаимосвязи с другими сегментами 
финансового рынха. Роль валютного рынка возрастала и будет возрастать по 
мере усиления его главной функции, которая состоит в обслуживании внешне­
экономической деятельносm. Этому способствует проведение либерализации 
валютного регулирования в Российской Федерации, расширение сферы конвер­
тируемосm: рубля, что открывает перспективу интеграции российского валют­
иоrо рынка в мировой рынок. 
Основными целями валюnюго котроля многих стран являются защиrа 
экономики этих стран от резких колебаний денежно-кредипюй системы и 
уменьшения валютных резервов, вызываемых движением капитала, а также 
обеспечение национальной (в том числе экономической) безопасносm. 
Механизм ваmотного коmроля в странах Западной Европы, США, Канады, 
Японии исторически складывался с учетом специфических условий развития 
каждой из этих стран. Вследствие этого в них существовали и до настоящего 
вре:11ени сохраняются некоторые особенносm в проведении валютного котро­
ля. 
В качестве одной из форм протекционистской валютной полиm:ки периоди­
чески используются валютные ограничения - законодательное или администра­
тивное запрещение, лимкrирование и регламеиrация операций резидентов и не­
резидентов с ватотой и друmми валютными ценностями, являющиеся состав­
ной частью валюпюго коmроля, который обеспечивает соблюдение валютного 
законодательства путем проверок валю111Ых операций резидентов и нерезиден­
тов. Немаловажную роль в их реализации играют политические мотивы. 
Современный этап глобализации характеризуется отказом большинства 
стран от валютных ограничений, открытием рынков капитала. Валютный кон­
троль постепенно уходкr из арсенала механизмов валютной политики и транс­
формируется в систему контроля доходов, полученных преступным путем. Ва­
JП<УГные ограничения используются странами в периоды раднхальных экономи­
ческих преобразований как способ снижения негативного воздействия внешних 
рынков на нестабильную национальную экономику. 
3. На основе анализа современных зарубежных и российской систем ва­
лютного кокrроля определено влияние валютных ограничений и валютно­
го контроля на внешнеэкономическую деятельность российских организа­
ций. 
Анализ мирового опыта показывает, что набор мер и инструментов валют­
ного регулирования отличается большим разнообразием, их выбор определяется 
особенностями национальной экономики и национального законодательства. 
Определить общие закономерноС11f эволюции валютных ограничений в контек­
сте развиm:я валютно-финансовой сферы довольно сложно. 
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Необходимость отказа от широкого использованИJ1 ваmоmых ограничений и 
введения конвертируемости их валют была продиктована очевидными успехами 
в экономическом развитии западноевропейских стран. 
Таким образом, валютные ограничения - это составная часn. общеэкономи­
ческой и валютной политики. При переходе к конвертируемости валюты боль­
шинство стран предпочли вариант, который обеспечивает ее стабилизацию, а не 
стремительное падение курса. 
К постепенной отмене валютных ограничений и расширению обратимости 
национальной валюты страны переходили, когда упрочились рыночные отно­
шенИJ1, сформировался внутренний валютный рынок, и Центральные Банки ов­
ладели широким инструментарием денежно-кредиmого регулирования . 
Наличие полноценной системы денежно-кредитного регулирования, осно­
ванной на гибких современных инструментах и методах, является одним из 
наиболее существенных условий отмены валютных ограничений, поскольку 
именно денежно-кредитная политика в состоl[НИИ создавать противовес неиз­
бежному укреплению национальной валюты. 
Осуществляя валютную пошrrnку, в которой реализуются стратегические и 
текущие цели его экономической политики, государство в лице органов законо­
дательной и исполнительной власти регулирует проведение валютных опера­
ций. Валютная поли111ка определяет место, цели и устремления стран в миро­
вом сообществе. Зарубежный опыт применения механизма валютного контроля 
в странах Западной Европы, США, Канады, Японии и других позволил система-
111зироватъ набор мер и инструментов валютного контроля, определить крите­
рии их выбора. 
Проанализировав публикации в части определения понятия регулирования 
валютных оmошений государством, автором сделан вывод о том, что роль ва­
лютного контроля заключается в обеспечении проведения валютных операций в 
соответствии с валютным законодательством и с учетом экономической и поли­
тической си1)'ации в стране. 
Таким образом, выделены следующие основные направления в регулирова­
нии валютных отношений и цели, преследуемые государством при проведении 
ряда мер по регулированию : 
- определение соответствия проводимых валюmых операций действующему 
законодательству; 
- контроль за репатриацией резидента.\lи иностранной валюты и валюты 
Российской Федерации; 
- проверка обоснованности платежей по внешнеэкономическим контрактам; 
- проверка полноты и объек-rnвносrn учета и отчетноС'IИ по валютным опе-
рациям, а так же по операциям нерезидентов в валюте Российской Федерации . 
Анализ материалов публикаций позволил выделить ряд основных целей 
введения валютного контроля в России, как одного из направлений государст­
венного регулирования внешнеэкономической деятельности. К ним оmосятся: 
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- реrулирование внешнеэкономической деятельности; 
- приостановление неконтролируемого опока капитала из сч>аиы; 
- укреШiение национального курса валюты; 
- контроль за валютными операциями и обращением иносч>анной валюты в 
России. 
Органами валютного контроm~ в Российской Федерации явm~ются Цен­
тральный Банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные орга­
ны) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительст­
вом Российской Федерации. 
Агентами валютного контроm~ являются уполномоченные банки, под01'lетные 
Центральному Банку Российской Федерации, а также не являющиеся уполномо­
ченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе 
держатели реестра (регнсч>аторы), подответные федеральному органу исполни­
тельной власrn по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы. 
Ведение валю111ого контроля за всеми валютными операциями своих клиен­
тов на всех этапах их осуществления является основной задачей уполномочен­
ного банка в системе валютного контроля (Табл. 2). 
Таблица 2. Формы валюmого контрол11 в уполномоченном банке 
Форма В8Лютного Особенности формы Метод 88Лютноrо Особенности метода контnnn11 KOHТ'V\BJI 
Предварительная В ОСНОВНОМ НОСIП КОН· Проверка Периодический характер, 
сулътационный характер направлен на одну кон· 
(непосредственно перед кретпую обласrь дся-
выполнением валютной ТСЛЬНОСПI (валюrnую 
операции) опеnапию) 
Текущая ОсущеСIВЛJ1етсJ1 в ходе Обследование Перио.mАеский характер, 
~eд~l_!IOI ОПер<Щ!!lf_ KOMШieKCH8JI проверка 
Цель: пресечь попъmси направлена на всю дея-
нарушения валютного тельносrь субъепа 
законодательства 
Сбор информации дл• Наблюдение Постоянный характер 
составления базы дан· 
НЬIХ по совершаемым 
ОПеDЗЦИJIN 
Последующая Соответсmие проведен- Анализ ПостоЯИНЬIЙ характер, па 
НОЙ операции ЗЗ!<ОНОда· основе подтверждающих 
тельствv ДOKVNCllТOB 
Цель - выявить совер- Ревизия Впсзаrшыil характер 




Уполномоченные банки охватывают своим контро.1ем наибольшее количе­
ство валютных операций по сравнению с другими агентами валютного контро­
ля. Существует целый ряд валютных операций, проведение которых контроли­
руется только уполномоченными банками - переводы валютных средств по кон-
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трактам на оказание услуг, получение и предоставление кредитов в иностран­
ной валюте и валюте Российской Федерации, переводы иностранной валюты и 
валюты Российской Федерации физическим лицам за пределы территории Рос­
сийской Федерации и другие. 
В тоже время уполномоченный банк является как важнейшим элементом 
механизма валютного контроЛJ1, так и слабым местом на протяжении всего пе­
риода функционирования механизма валютного контроля. Уполномоченный 
банк обеспечивает посредством контрольных действий ограничение утечки ка­
шпала из страны. 
В исследовании обращено внимание на поНJ1тие уполномоченного банка и 
уточнены роль и место уполномоченноrо банка в системе реrулированИJI ва­
лютных операций. 
В работе дано авторское определение понятию "валютный контроль" как 
согласованной системе мер по соблюдению и обеспечению выполнения норм 
действующего валютного законодательствам при проведении валютных опе­
раций резидентами и нерезидентами, осуществляемой органами и агентами 
валютного контроля с использованием конкретных форм и методов контроля, 
в первую очередь, направленной на ограничение утечки капитала из страны. 
Оценивая практическую деятельность субъектов валютного контроля, целе­
сообразным является усиление развития валюnюго контроля по следующим на­
правленИJJм: 
- совершенствование норм~rrивно-nравовой базы деятельносrn контроли­
рующих органов; 
- сбор и обработка информации о совершаемых сделках с валютным содер­
жанием, ориентированные на выявление признаков правонарушения; 
- совершенствование механизмов опер~rrивной проверки сигналов по при­
знака.'4 нарушения и приЮIТНЯ адекватных мер воздействия, в том числе по воз­
мещению нанесенного ущерба; 
- ведение единой федеральной базы данных в сфере валютного контроля и 
ее использование (в случае необходимости) государственными органами, осу­
ществляющими финансовый контроль и мониторинг в других сферах (в том 
числе бюджетной, налоговой); 
- взаимодействие органов валютного контроля с другими органами, осуще­
ствляющими государственный финансовый контроль, а так же Федеральной 
службой по финансовому мониторинrу . 
4. Разработана концептуальна11 модель управления рисками коммерче­
ского банка при осуществлении им валютного контрол11; обоснованы 
взаимодействия элементов модели: принципов и критериев классифика­
ции валютных рисков, механизма управления валютными операци11ми и 
методов регулирова11ия открытых валютных позиций. 
В диссертации рассмотрены известные подходы к определению банковских 
рисков {Табл . 3 ). 
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Таблица 3. Определени11 понктик банковских р11сов 
- · -- ---------------- --- -·---Источник оп~еленве 
Банковский портфель. В 3-х тт. - М.: Риск - неr.пивное отхлонснис от поставленной цели. 
"Соминrек'', 1994. - С. 315-319. Рнски де;uтся на внешние и внутренние . Внешние 
риски делятся на две группы: а) риски ЛJООIКдliОСТИ и 
б) риски успеха. Выделюот три группы внутренних 
рисков: 1) риски nерсональноrо вида; 2) риски мате-
риально-техническоrо вида; 3) CJPYICt)'pHO· 
-
"~- альные р_и~~:_ ___ 
Бернар И. , Ko!UDI Ж.-К. Толховый фи- Рнск - элеме~rr неопределеияости, который может 
нансовый и экономический словарь: отраз~nъся на де.nелыюсти того или иного хоШст-
Пер. с фр. В 2-х тт. - М. : Междуиа- вующего субъекта или на проведении какой-либо 
родRЫе отношении, 1999. - Т. 2. - С. экономической операции. 
500. 
Севрук В.Т . банковские риски. - М.: Рнск - зто снтуативнаи хараперисrиха .пеительности 
"Дело ЛТД", 1994. -С. 3. moбoro производители, в том числе баю:а, отобра-
жающu неопределешюсп. ее исхода и возмоЖ11Ь1е 
неблагопрИJ1ТНЬ1е последствия в слvчае неуспеха. 
Российскu бапковскu ЭНЦИIСJJОПе· Банковские риски - вероJ1ТНосn финансовых потерь 
дRJl/под ред. О.И. Лавруппmа. - М., и банкротства в процессе банковской дсительности. 
1995. - с. 360. 
Панова Г.С . Анализ финансовоrо со- Риск в банковской практике - это опасносп. (воз-
CТOJIНИJI коммерческого банка. - М.: можносп.) потерь банка при поступлении опрсде-
Фниаисы и сrатистнка, 19%. -С. 117. ленных собыmй. Наиболее распространенными фи-
наисовыми рисками JIВЛJIIOТCJI риск: ueIUJareжecпo-
собности заемщика; креДИПIЬIЙ; процсНТНЬIЙ; ва-
ЛЮП!ЬIЙ; 11есбалансированной .!IИХВИдJ!ости; техио-
логический; законодательный; инфЛJ111ИИ; фlDfЭJICO-
вого рычага. 
Банковское дело / Под ред. Белоглазо- Банковские риски - вершrmосп., а точнее угроза, 1ю-
вой Г.Н., Кролнвецкий Л.П. - М.: Фи- терн банком части своих ресурсов, возникновении 
нЭJiсы и статистика, 2003. - С. 2%. убЬ1ТКов, uедополучеННJ1 доходов или соверmенИJI 
дополШIТСЛЪНЫХ расходов в результате осущесrвле-
HНJI фю1шсовых операций по сравненшо с прогнози-
nvеМЬ/М варяапrо!.1. 
Саубаuова ЕЛ. Малые ком_"ерческие Рнск - вероятность ухудшеНИJI финаисовоrо положе-
банки: теоретические я пракrические 11ю1 банка вСJiедствяе неблаrопрНJIТНЬIХ coбьmdi. 
аспекn.~ их разв1ПЮ1. - СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 2004. ~S.:..!10:__ . 
--- · 
Беликов А.В. Банковские риски: про- Ситуации называется рискованной, если ее развитие 
блеЮ>1 учета, управле1DU1 и реrулиро- nрсдставлиетси наблюдателю неопределенным, при-
вания. 
-
М. : Издпельская группа чем среди возможных вариантов такоrо развИ'rия 
"БДЦ-пресс", 2003. - С. 11 . есп. вариа~rrы, имеющие неблагопрняПIЫе noCJieд-
ствИJ1 ДЛJ1 участника. В этом случае говорит, что си-
1 туация связана с риском. 
[~re ,.,.,,,..,.,~~ и №""""" Под ри~м "'~ .,,_,.= yfu.mo> ~• 
контроль . Под ред. д.э. ~ ., . проф. B.M. l уnущешюй выгоды, неуверенносп. в получении до-
КрашеЮ1ннююва. - М.. ЭконоШ1сть, ходов. 
2005. - с .204. 
~ --- -- ---- -- -------
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Приведенные выше определения банковских рисков позволяют сделать сле­
дующие выводы: 
1) банковские риски специфичны и возникают при проведении банковских 
операций; 
2) банковские риски характеризуются неопределённостью конечного ре­
зультата и возможностью финансовых потерь. 
Исходя из анализа сущности, форм и методов валюmого контроля, подхо­
дов к определению банковских рисков, в том числе вапюmых рисков, методов 
их регулирования и страхования, в работе дано определение рискам банковского 
валютиого контроля, являющимся составной частью банковских рисков, как 
вероятности получения банком финансовых потерь вследствие неисполнения 
либо иенадлежащего исполнения банком и его клиентами требований валютно­
го законодательства, в том числе связанные с несовершенством нормативно­
правовой базы. 
Поскольку при выполнении комплекса мер ваmотноrо контроля: уполномо­
ченный банк на каждом этапе их осуществления сталкивается: с возможностью 
финансовых потерь, то порядок возникновения банковских рисков валютного 
контроля можно представить в виде таблицы 4. 
Таблица 4. Проивш~ние рисков на этапах осущес:твлени11 внутреннего контрол11 
№ Этапы валютного Риски BL'IIOrHOГO KOIПjIOШI 11/п KOИТDOJlll 
1 ! Консультирование - несоответствие доходов от деятельности рсальRЫN З31ратам; 
к:rиеита - искажение инсЬоnмации сотрудником 
2 Оформление пасuор- - несоответствие доходов от депельносrn реальНЫN затратам ; 
та сделки - искажение иnсЬоnмации сотрудником 
3 Прием поручений отl- иеwответсгвне доходов от деятельности реа.11Ь1IЫМ З31р11ТЗМ; 
к;ше1па 11а проведе- - искажение информации сотрудником; 





· - -4 . Осущесrвление рас- - несоответствие доходов от депельносrn реаJ1Ь11Ь1М затратам; 
1 четов 110 валюrным 
1 
- несогласованность между подразделениями банка; 
операциям 1. потер11 информации о ваmоmых операцнJ1Х; 
- потери, связанные с мошешtИЧесrвом 
s В11есенис докуме1rтов - несоответствие доходов от дехтельности реальНЬDl затратам; 
BaJD011fOГO кшпроля - потер11 информации о ва;потных операциях; 
ВДОСЬС - потери, свJ1Заю1Ъ1е е мошенничеством 
6 Контроль за праве- - несоответствие доходов от дехтельности j)CaJIЬllЬIМ З31ратам; 
i дением обратной - потери, свюашn.1е с мошенничеством 
! операции по ВТ Д 
7 : Передача сведений в - несоответствие доходов от деятелыюсrn реальным затратам; 
Jорганы ВаJUО111ОГО - потеря И11формации о валюmых операциях; 
· - · КО!ПрОЛЯ _______ , - рас~j\/{ение неверн~й ~mФоРмацни по системе 
Анализ данной таблицы показывает, что наибольшее количество рисков 
приходится на банковскую операцию осуществления расчетов по валютным 
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операциям, а наиболее часто встречаютсJ1 риск несоответствиJ1 доходов от деJl­
тельности реальным затратам, риск искаженИJ1 информации сотрудником банка 
и риск потери информации по валютным операцИJ1м. Полому при организации 
валюrnого контроЛ.J1 в банке Э1ИМ acne1C11W необходимо уделять повышенное 
внимание. 
Классификация и анализ рисков банковского валютного коtпр0ЛJ1, пред­
ставленные в работе, позволили сделать следующие выводы: 
1) Для защиты от рисков банковского валютного контроЛJ1 банки могут до­
п01mительно применить специальные меры: 
- усиление внутренних систем коктроЛJ1 в валютных подразделениях банков; 
- функциональное разделение ответственности и процесса работьr между 
подразделениJ1ми банка, занимающимисJ1 валIО11fЫМ дилингом, обслуживанием 
сделок, контролем и бухгалтерским учетом; 
- введение особых требований при заключении и обработке валю11fых сде­
лок (специальных форм учета, ежедневной отчеruости, просмотра докуменrов и 
рекламаций вне дилинговых подразделений, отслеживания срочных коmрактов 
с торговыми партнерами и рисков по Э1ИМ коmрактам кредитными управле­
ниями банков, внутрибанковских проверок подразделений валютного дилинrа и 
связанных с ним подразделений); 
- введение внутренних систем лимитов, в частности дневных лимитов (огра­
ничений открытых процеНl1fЫХ позиций и позиций в инвалюте, которые дилин­
говое подразделение банка может иметь в течение дня), ночных лимитов (огра­
ничений открытых позиций, которые не закрываются в течение дня, а остаются 
открытыми на более долгий срок, вне местного рабочего времени); 
- установление лимитов для контрагентов, то есть общей суммы, на которую 
в течение определенного срока могут заключаться валютные сделки с партне­
ром, с разделением таких лимитов ДЛ.J1 банков, предпрИJ1Тий, частных клиентов. 
2) Каждому банку необходимо разработать внутренние положения, инст­
рукции, изложив в них систему выJ1влеНИJ1 и оценки рисков. 
3) Для событий, вероя11fость которых значима, необходимо разработать 
комплекс мер по снижению вероя11fОС'П1 наступления таких рисковых ситуаций 
и, в случае их возникновения, по покрьmоо убытков; 
4) В связи с возможностью неблагоприятных последствий от наступления 
рисковой ситуации необходимо провести расчет затрат банка на ведение ваmот­
ного контроЛJ1, а также определить финансовый результат (прибыль или убы­
ток) от осуществления банком такой деятельности. 
5. Уточнены сферы валютных ограничений в валютного контрол:111 в 
России, обосновано их влияние на результаты внешнеэкономической дея­
тельности российских организаций. 
В процессе оценки эффективносnt валютных ограничений и валютного кон­
тро11J1 в работе сделаны следующие выводы: 
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1. Валюmое законодательство России, несмотря на постоянное совершенст­
вование нормативной базы валютного контроля, оставляло широкие возможно­
сти для вывоза капитала из страны. Данные платежного баланса свидетельству­
ют, что несанкционированный отток капитала рос на протяжении последних пя­
ти лет, что ставило под сомнение эффективность системы государственного 
контроля за операциими с капиталом. 
2. Низкая эффективность контроля за операциями с капиталом определя­
лась тем, что система контроля была нацелена на решение двух задач одно­
временно: регулировать движение капитала из страны и в страну, исходя из 
задач валютной политики, и препятствовать легализации доходов, получен­
ных преступным путем. Смешение этих двух задач приводило к неэффектив­
ности и зарегулированности контроля за операциями капитального характера, 
по существу своему призванного защитить национальный рынок от кризис­
ных явлений на мировом рынке. В тоже время, с точки зрения контроля за 
движением капиталов, полученных преступным путем, ключевым моментом 
должна стать оценка источников происхождения вывозимого капитала и мо­
тивов его вывоза. 
3. Эффективность валютных ограничений в Российской Федерации при­
нято оценивать не только с позиций их непосредственного влияния на пла­
тежный баланс и валютный курс, но и с точки зрения предотвращения утечки 
капитала из страны через всевозможные финансовые схемы. Для этого необ­
ходимо усиление всей системы институтов, участвующих во внешнеэкономи­
ческой деятельности, в первую очередь - повышение результативности тамо­
женного и налогового администрирования. Усиление валютных ограничений 
и расширение сферы валютного контроля будет сдерживать деловую актив­
ность в стране и лишь увеличивать издержки, связанные с обходом установ­
ленных ограничений. 
4. С другой стороны, необходимо учитывать, что причины оттока капитала 
лежат не только в валютной сфере и вывоз капитала из страны в настоящее вре­
мя связан не только с ожиданиями девальвации или разницей проценmых ста­
вок. Для утечки капитала из России существуют причины экономического и по­
литического характера, как: желание скрыть доходы от налогообложения, на­
править средства_ в более развИl)'ю экономику других стран с высокой произво­
дительностью труда, извлечь более высокую прибыль при меньших рисках, от­
мывание криминальных денег, стремление отдельных российских лиц создать 
финансовую базу для эмиграции, образовать иностранный капитал для его ре­
инвестирования в российскую экономику на льготных условиях, полиmческая 
нестабильность. 
5. Надежными мерами борьбы с утечкой капитала, помимо осуществления 
кредитными организациями механизма противодействия легализации доходов, 
по;1ученных преступным путем, и финансированию терроризма, являются ста-
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билизация и рост экономики, расширение внуtреннего производства и рынка и 
реальное укрепление рубля. 
6. Разделение функций валютного ре~улирования как составной части ва-
1потной политики, призванной защи-mть внуtренний рынок от резких колебаний 
мирового финансового рынка, и функций противодействия легализации дохо­
дов, полученных преС'!)'пным путем, очень важно с позиций проведения в Рос­
сии либерализации валютного законодательства. 
6. На основе анализа ключевых положений виешиеторrовоrо контрак­
та, уточнены формы и методы платежей; даны методические рекоменда­
ции по осущестВJJению расчетов по экспортным, импортным и посредниче­
ским операци11м, предложен алrоритм анализа налогообложения операций 
при различных таможенных режимах. 
В условиях глобализации, которая охватила все сферы жизни общества, ме­
няется содержание международного торгового оборота. Его современными от­
личительными чертами являются: расширение предметов торговли, возникно­
вение новых мировых рынков валюты и капиталов; появление новых видов кон­
трактов; усиление роли универсальных международных договоров по вопросам 
торговли, услуг, результатов интелле/Сl)'альной деятельности; внедрение в тор­
говлю новых информационных технологий; активизация деятельноСПI между­
народных экономических организаций. 
Внешнеторговый контракт является наиболее распространенной юридиче­
ской формой внешнеэкономической сделки, опосредующей взаимоотношения 
российских и зарубежных предпринимателей. Его разработка, выработка усло­
вий и составление проекта, заключение и исполнение требуют специальных 
знаний и навыков, учета специфических особенностей внешнего рынка. 
Кроме того, данное соглашение, с одной стороны, определяет отношения 
между продавцом и покупателем товара, а с другой стороны, служит правовой 
предпосылкой возникновения иных правоотношений. С момента заключения 
контракта его сторонам открывается правовая возможность всrупить в прямые 
правоотношения с перевозчиком, кредитными организациями, страховщиками. 
Каждая часть данной триады есть самостоятельные договоры, имеющие в своем 
составе иностранный элемент. Только в комплексе, т.е. будучи вместе взятыми, 
они составляют конструкцию контракта внешнеторговой купли-продажи. 
Для реализации контракта внешнеторговой купли-продажи товаров прода­
вец должен провесm комплексное исследование рынка и изучить прежде всего: 
1) конъюнIСl)'ру рынка товара, явЛJ1Ющегося объектом договора, т.е. выявить 
осуществляемый и ожидаемый на него спрос, определить уровень цен, а также 
тенденции их изменения; 
2) торгово-политические, транспортные и правовые условия работы на рын­
ке, в частности содержание межправительственных соглашений, регулирующих 
ввоз товара; 
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3) систему государственного регулирования внешней торговли в стране­
импортсрс, включая уровень та.'lfоженного облuжения предлагаемого экспорте­
ром товара, нетарифные барьеры-запреты и ограничения, квоты и лицензирова­
ние, сертификацию товара, а также законодательство, регулирующее деятель­
ность иностранных фирм в стране покупателя, и т.п. ; 
4) фирменную структуру рынка, определить организации, которые играют 
ведущую роль на рынке данного товара и могут быть потенциальными партне­
рами либо конкурентами, исследовать формы и методы их работы на рынке. 
Анализ форм и методов платежа в рамках внешнеторгового контракта по­
зволил сделать следующие выводы : 
- в процессе согласования с иностранным контраrеmuм условий оплаты 
российскому экспортеру следует добиваться применения аккредитивной формы 
расчетов как наиболее оптимальной для своевременного получения выручки. 
Используя эrу форму расчетов, необходимо учитывать разную степень обеспе­
чения надежности платежа и добиваться максимальной степени защиты : откры­
тия безотзывного подтвержденного аккредитива (желательно в российском бан­
ке), а при невозможности - настаивать на включении в контракт условия о вы­
плате ему денежных средств с аккредитива, открытого в иностранном банке, 
против сообщения российского банка о получении от экспортера документов, 
необходимых для оплаты; 
- при использовании в расчетах векселей в случае предоставления коммер­
ческого кредита добиваться вкточения в контракт условия об обязательном 
оформлении вексельного пор)"lительства в виде "аваля" ; 
- импортеру по возможности отказываться от авансовых платежей. В ином 
случае следует ЧJебовать от ИНОСЧJанного контраrекrа гаранпm банка о возвра­
те аванса, если сам иностранный партнер не вернет его в случае неисполнения 
им своих обязательств ; 
- из всех форм расчетов для импортера самой предпочтительной является 
банковский перевод за поставленный товар, затем документарное инкассо и в 
последнюю очередь - документарныА аккредитив . 
Условия поставки товара определяют обязанности сторон , связанные с 
транспортировкой , страхованием и таможенным оформлением товаров как в 
части их организации, так и в части оплаты данных расходов. В международ­
ной практике для этих целей используется свод базисных условий поставки 
Инкотермс. Наличие существенных различий в содержании и трактовке дого­
воров купли-продажи , а также в торговых обычаях, существующих в право­
вых системах разных стран, является одной из основных проблем правового 
регулирования международной торговли. Д.1я решения этой проблемы на ме­
ждународном уровне еще в 1936 г . были разработаны Международные прави­
ла толкования торговых терминов , получившие название Инкотермс. Впо­
следствии - в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 rr. - бы,1и приняты но­
вые редакции Инкотермс , причем каждая нова.я редакция не означает автома-
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тической отмены предыдущих . Иными словами, стороны контракта могут 
применять любую из редакций, однако при этом следует в договоре пропи­
сать, какая конкретно редакция Инкотермс используется , чтобы впоследствии 
не возникало недоразумений . В российской внешнеторговой практике наибо­
лее распространены Инкотермс в редакции 1990 г. (публикация Международ­
ной торговой палаты 1990 г. № 460). 
Основная цель Инкотермс состоит в создании свода международных правил 
толкования наиболее часто встречающихся во внешней торговле торговых тер­
минов. Тем самым может быть сведена к нулю или в значительной степени 
уменьшена неуверенность в различном толковании подобных терминов в от­
дельных странах. Поэтому главным достоинством Инкотермс является то, что 
сторонам контракта не нужно отдельно прописывать в договоре полный пере­
чень их прав и обязанностей по договору, ведь унифицированное толкование 
терминов позволяет достичь такого взаимопонимания, при котором у сторон 
внешнеторгового договора не возникнет разногласий в отношении его условий. 
В работе рассмотрены общие особенности, преимущества и недостатки отдель­
ных условий поставок с точки зрения формирования эффективного внешнетор­
гового контракта. 
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